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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Буйленков Даниил Олегович 
 
ОЦЕНКА ОБЪЕМА ДОКУМЕНТООБРАЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Дипломная работа состоит из 76 страниц, включает в себя шесть таблиц, 
пять формул, 46 наименований в списке источников и литературы, два 
приложения. 
ДОКУМЕНТООБРАЗОВАНИЕ, ДОКУМЕНТООБОРОТ, ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ, ЕДИНИЦА ХРАНЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Объектом исследования является объем документообразования, 
возникающий в результате деятельности органов государственного управления 
Республики Беларусь. 
Цель исследования — оценить объем документообразования в органах 
государственного управления Республики Беларусь на основании имеющихся 
данных, прогнозирование его дальнейшей динамики. 
Методологическую основу исследования составляют общие методы 
научного познания, такие как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, 
исторический метод познания.  
В дипломной работе приведена характеристика историографии и 
источниковой базы, дана общетеоретическая характеристика понятий 
«документооборот» и «документообразование», их взаимосвязи и динамики 
изменений их объемов, выделена проблема единицы измерения объема 
документообразования, дана характеристика государственной статистической 
отчетности «Отчет о документообороте» и учетной документации 
Национального архива Республики Беларусь как источникам информации для 
оценки объема документообразования.  
Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена тем, что 
работа вносит вклад в дальнейшее изучение проблемы оценки объема 
документообразования в Республике Беларусь. 
  
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Буйлянкоў Данііл Алегавіч 
 
АЦЭНКА АБ’ЁМУ ДАКУМЕНТАЎТВАРЭННЯ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 
 
Дыпломная праца складаецца з 76 старонак, уключае ў сябе шэсць табліц, 
пяць формул, 46 найменняў ў спісе крыніц і літаратуры, два прыкладання. 
ДАКУМЕНТАЎТВАРЭННЕ, ДАКУМЕНТААБАРОТ, АДЗІНКА 
ВЫМЯРЭННЯ, АДЗІНКА ЗАХОЎВАННЯ, ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ 
СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца аб’ём дакументаўтварэння, які ўзнікае 
ў выніку дзейнасці органаў дзяржаўнага кіравання Рэспублікі Беларусь.. 
Мэта даследавання  — ацаніць аб'ём документообразования ў органах 
дзяржаўнага кіравання Рэспублікі Беларусь на падставе наяўных дадзеных, 
прагназаванне яго далейшай дынамікі. 
Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульныя метады 
навуковага пазнання, такія як аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, параўнанне, 
гістарычны метад пазнання.  
У дыпломнай працы прыведзена характарыстыка гістарыяграфіі і базы 
крыніц, дадзена агульнатэарэтычная характарыстыка паняццяў 
«дакументаабарот» і «дакументаўтварэнне», іх ўзаемасувязі і дынамікі 
змяненняў іх аб'ёмаў, выдзелена праблема адзінкі вымярэння аб'ёму 
дакументаўтварэння, дадзена характарыстыка дзяржаўнай статыстычнай 
справаздачнасцi «Справаздача аб дакументазвароце» і уліковай дакументацыі 
Нацыянальнага архіва Рэспубліцы Беларусь як крыніцам інфармацыі для ацэнкі 
аб'ёму дакументаўтварэння. 
Тэарэтычная і практычная значнасць працы абумоўлена тым, што праца 
робіць унёсак у далейшае вывучэнне праблемы ацэнкі аб'ёму 
дакументаўтварэння ў Рэспубліцы Беларусь. 
   
 
GRADUATION WORK SUMMARY 
 
Daniil Builiankou 
 
ESTIMATES OF THE DOCUMENTS OCCURRENCE’S VOLUME IN THE 
REPUBLIC OF BELARUS 
 
Graduation work contains 76 pages and covers six tables, five formulas, 44 
references, two applications. 
DOCUMENTS OCCURRENCE, CIRCULATION OF RECORDS, 
MOVEMENT OF RECORDS, UNITS OF MEASUREMENT, ARCHIVAL UNIT, 
STORAGE UNIT, ITEM, THE STATE STATISTICAL REPORTING 
Object of study is the volume оf the documents occurrence resulting from the 
activities of government of the Republic of Belarus. 
The purpose of research is to estimate the amount of the documents occurrence 
in the government of the Republic of Belarus on the basis of available data, to 
forecast its future dynamics. 
Methodological basis of the research is conducted with basic scientific 
methods, such as analysis, synthesis, induction, deduction, and comparison. Also 
partial research methods such as problem-theoretical, functional, legalistic, historical 
method of cognition are used.  
Graduation work contains description of historiography and source base 
characteristic, general theoretical characteristic of the concept of "circulation of 
records" and "documents occurrence", their relationships and the dynamics of 
changes in their volume, highlighted the problem of volume unit of the documents 
occurrence, the characteristic of the state statistical reporting "Report on circulation 
of records" and records of the National Archives of the Republic of Belarus as the 
sources of information for estimating the amount of documents occurrence. 
The work has theoretical and practical value due to this work contributes in the 
further study of the problem of estimating the amount of the documents occurrence in 
the Republic of Belarus. 
